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Dokumente
”
richtig“ drucken?
= Offset-Druck
• Massendrucke
• ¨Ubergro¨ßen (A3, Poster)
• Spezielle Ausgabemedien - Beschichtung
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Ablauf
• (farbseparierte) PostScript™-Dateien erzeugen
• Film belichten (Auflo¨sung > 2500 dpi) und entwickeln
• Druckplatten belichten (1:1) und entwickeln
• Druckplatten aufspannen und drucken
• Ru¨ckseiten drucken
• Beschneiden, Sortieren, Beschichten, Falten
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Kosten
• Belichtung: ≈ 10 DM je A4-Seite und Farbe
• Druck: ≈ 0,05 DM je Blatt und Farbe
• A5-Buch mit 100 Seiten im Vierfarbdruck:
25 Blatt × 2 Seiten × 4 Farben = 200 Belichtungen
2000 DM Grundkosten + 5 DM je Buch
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Was ist zu beachten?
• Datenformate, Datentra¨ger (ZIP-Disketten, CDROM, gepackte Files,
PostScript- oder PDF-Format)
• Maximale Filmgro¨ße (bei uns 30.8 cm Ho¨he, Breite beliebig).
• Fonts einbetten
• Schnittmarken
• Farbseparation
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Schnittmarken
• Markierungen fu¨r die exakte Montage der Druckplatten
auf die Walzen
• Bei einseitigem Schwarz-Weiß-Druck nicht ganz so dringend
• Bei zweiseitigem Druck mu¨ssen Vorder- und Ru¨ckseite passen
• Hilfe beim Beschneiden der Bla¨tter
• Sollten nach dem Beschneiden verschwinden!
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Schnittmarken mit dvips
dvips -k -o file.ps file.dvi
• Vergro¨ßern der Seite um 1/4” in
jede Richtung
• Einlesen der Datei crop.pro
(PostScript-Code)
Die erzeugte Datei ist
”
problema-
tisch“, kann nicht mehr in LATEX ein-
gebettet werden!
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Datei crop.pro
%!
TeXDict begin
/cX 18 def % the crop offset
/CM { % draw a crop mark; just a cross.
gsave TR 0 cX neg moveto 0 cX lineto stroke
cX neg 0 moveto cX 0 lineto stroke grestore
} def
end
%
/bop-hook {
cX dup TR % move the origin a bit
gsave .3 setlinewidth 0 0 CM % now draw four crop marks
vsize cX 2 mul sub dup hsize cX 2 mul sub dup
isls { 4 2 roll } if % swap v and h if landscape
0 CM exch CM 0 exch CM grestore
0 cX -2 mul TR % now move to where we start drawing
isls { cX -2 mul 0 TR } if
} def
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Anpassungen
• Die Prozedur CM erzeugt die Kreuze in der Gro¨ße cX (= 1/4′′)
• Problematisch: Kreuze reichen in die genutzte Fla¨che.
• Farbmarken fehlen
• Lo¨sung: Ersetzen von CM durch vier verschiedene Prozeduren CMUL
CMUR CMLL CMLR.
• Zusa¨tzlich Ausgabe von farbigen Texten fu¨r Farbseparation.
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Ausgabe mit eigener Schnittmarkendatei
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Andere Varianten
• Alle Maße fu¨r linken und oberen Rand auf 0 setzen und mit picture-
Umgebung die Schnittmarken und Randtexte setzen - geeignet fu¨r
Poster, Titelseiten, etc.
• Papiermaße und Ra¨nder per Hand vergro¨ßern, Schnittmarken mit
PostScript-Specials setzen (nicht probiert).
• Paket crop
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Paket crop
• Bettet eine Seite auf LATEX-Ebene in eine gro¨ßere Seite ein und setzt
Schnittmarken:
\documentclass[a5paper]{scrartcl}
\usepackage[cam,a4center]{crop}
% nun der normale \LaTeX-Code
• Definiert fu¨r die umgebende Seite nur Standardpapiergro¨ßen, la¨sst
sich aber leicht erga¨nzen, zB. A5-Seite in jede Richtung 15 mm er-
weitern:
\DeclareOption{x5center}{\CROP@center{240truemm}{179truemm}}
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Paket crop – Beispiel
\documentclass[a5paper]{scrartcl}
\special{papersize=328mm,240mm} %A4 landscape +30mm
\usepackage[cam,mount1,x5center]{crop}
\begin{document}
\setcounter{page}{2}
Links oben \hfill rechts oben.
\vfill
Links unten \hfill rechts unten.
\clearpage
Zweite Seite oben.
\vfill
Zweite Seite unten.
\end{document}
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Zusammensetzen der Seiten:
dvitodvi ’2:0(0,0)+1(148mm,0)’ croptest3.dvi croptest3b.dvi
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Variante: Option mount2 – la¨sst mittlere Marken weg.
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Problem: bei Farbseparation fehlen die Schnittmarken!
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Farbseparation
=⇒
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Farbseparation
• Zerlegen des Bildes in Cyan-, Magenta-, Yellow- und Black-Anteil
• CMYK ist invers zu RGB
• Volle Farbsa¨ttigung eines Farbanteils = schwarz in Separation
• Problem GIMP: Volle Farbsa¨ttigung = volle Helligkeit = weiß
⇒ Farbauszu¨ge invertieren (nicht probiert)!
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Paket aurora
• Muss in den dvips-Suchpfad installiert werden
• Separiert TEX-Text, Vektorgraphiken und Rasterbilder
• EPS-Files mu¨ssen im PostScript-Level-1 vorliegen (GIMP-Dateidruck
erzeugt PostScript-Level-2!)
Aufruf:
dvips -o PS-File [-k] -h aurora.pro -h <Farbe>.pro DVI-File
Wichtig: Auf jedem Farbauszug muss der Farbname erkennbar sein!
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Test der Farbseparation
• Einlesen der PS-Files in GIMP
•
”
Handkolorieren“ der Farbabzu¨ge:
weiß ⇒ weiß, schwarz → Grundfarbe
Hochziehen der entsprechenden Farbkurven auf 100%.
• ¨Ubereinanderdrucken der eingefa¨rbten Bilder auf Farbdrucker.
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Pru¨fen der Ausgabegro¨ße
• Programm poster:
poster [-s scaling] PostScript-File >Target
• Zerlegt die Seite in A4-Bla¨tter, die zusammengesetzt werden ko¨nnen
• Verkleinerung fu¨r ¨Uberblick mo¨glich
• Scheitert an dvips-Schnittmarken, Abhilfe:
gs -sDEVICE=epswrite -sOutputFile=epsfile PostScriptFile
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Pakete Poligraf und cmyk-hax
• poligraf setzt konfigurierbar Schnittmarken, Farbbalken und Farb-
namen um TEX-Dokument
• Aber: Gro¨ße der PostScript-Seiten wird nicht angepasst!
• Paket separate von poligraf funktioniert nicht.
• cmyk-hax nimmt Farbseparation vor, a¨hnlich wie aurora
• Keine Separation von Rastergraphiken!
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Andere Farbzerlegung
• Nutzung von weniger als vier Grundfarben (Kosten)
• Keine Farbmischungen sinnvoll!
• Entwurf des Dokumentes in
”
Falschfarben“: z.B. Bild cyan, Text
schwarz und magenta
• Aurora zerlegt Bild in disjunkte Farbauszu¨ge, Auswahl der tatsa¨chli-
chen Farben nach Farbtabelle.
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